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Santoso, S.FT., M.PH) 
 
LatarBelakang: Penyakit paru akibat kerja semakin lama semakin meningkat 
prevalensinya salah satunya profesi sopir bus. Hal ini dikarenakan mereka 
melakukan pekerjaannya selalu di jalan raya yang dapat mengakibatkan paru-paru 
akan sering terkena paparan polusi udara yang masuk dari luar bus. Selain itu, 
mereka juga memiliki kebiasaaan merokok, asap rokok difungsikan sebagai 
stimulan agar selalu terjaga saat mengemudi, dan akibatnya akan timbul bertahun-
tahun setelah paparan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah gangguan saluran 
pernafasan berupa penurunan fungsi paru. 
TujuanPenelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan 
polusi udara dan kebiasaan merokok terhadap fungsi paru pada sopir bus di 
terminal Tirtonadi Surakarta. 
MetodePenelitian: Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini 45 orang, cara 
pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu yang diambil 
sesuai dengan  kriteria inklusi dan eksklusi. 
Hasil: Uji statistik menggunakan chi square. Hasil didapatkan paparan polusi 
udara terhadap fungsi paru diperoleh nilai p value = 0,014 (< 0,05) dan kebiasaan 
merokok terhadap fungsi paru diperoleh nilai p value = 0,024 (< 0,05). 
Kesimpulan: Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh yang 
signifikan antara paparan polusi udara dan kebiasaan merokok terhadap fungsi 
paru. 
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Background: Lung disease because occupational are progressively increasing, 
especially on professional bus drivers. This is because they actually work on the 
road that can lead air pollution exposure to lung from outside the bus. Besides 
that, they also have the smoking habit, cigarette smoke functioned as a stimulant 
to keep awake while driving, and the consequences will arise many years after 
exposure. The impact that will arise in the future is respiratory disorders such as 
lung function decline. 
Research Purpose: This research is to understand the exposure effect of air 
pollution and smoking habit toward lung function on bus drivers in Tirtonadi bus 
terminal of Surakarta.  
Research Method: This research is using observational method with cross 
sectional approach. The number of research sample is 45 people. The sampling 
technique in this research is using purposive sampling which is being taken in 
accordance of inclusion and exclusion criteria. 
Result: The statistical test is using chi square. The result acquired in this research 
is that air pollution exposure toward lung function has p value = 0.014 (<0.05) 
and that smoking habit toward lung function has p value = 0.024 (<0.05).  
Conclusion: With those result it can be concluded that there is significant effect 
on air pollution expose and smoking habit toward the lung function. 
 
Keywords: air pollution exposure, smoking habit, lung function 
